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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y 
sustentación de la escuela de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo” sede 
en Lima Norte, para elaborar la tesis de Maestría con mención en Docencia y 
Gestión Educativa, presentamos el trabajo de investigación denominado: 
“Factores que originan la baja ejecución del presupuesto de los bienes y 
servicios de la Sub-unidad Ejecutora 13 MINDEF 2014. 
 
La tesis realizada consigna los siguientes capítulos desarrollados: El 
estudio consta de siete capítulos:  
 
Introducción se informa los antecedentes, justificación, marco teórico, 
planeamiento del problema, formulación del problema y los objetivos. Así 
mismo, en capítulo II consta del marco metodológico la cual incluye definición 
de las variables, la operacionalización, la metodología, tipo de estudio, diseño 
estudio, población y muestra, las técnica e instrumentos, finalmente la validez 
del instrumento. En el capítulo III los resultados, capítulo IV se realiza la 
discusión, las respectivas conclusiones, de igual manera las recomendaciones 
y por último  las referencias bibliográficas complementando con los anexos. 
 
Esta investigación se presenta con el propósito de establecer la relación 
positiva  entre las dos variables de nivel socioeconómico familiar y rendimiento 
académico.  
Esperamos señores Miembros del Jurado que esta investigación se 
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La investigación titulada: “Percepción de los niveles de ejecución del 
presupuesto de los bienes y servicios de la subunidad ejecutora 13 mindef 
2014. La pregunta ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de las normas en la 
ejecución del presupuesto de los bienes y servicios Subunidad Ejecutora 13 
MINDEF Lima 2014?.El objetivo fue determina el factor que explica la baja 
ejecución del presupuesto de los bienes y servicios de la Subunidad Ejecutora 
13 MINDEF Lima 2014. 
 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptiva, la 
muestra de estudio estuvo conformada por los 60 trabajadores presupuesto de 
los bienes y servicios Subunidad Ejecutora 13 MINDEF Lima 2014, es decir, la 
muestra fue probabilística. De igual manera, para la recopilación de datos se 
utilizó la técnica de la encuesta a través de un cuestionario con 30 ítems 
graduado en la escala de Likert, previamente validado que se demostró la 
validez y la confiabilidad, mediante la técnica de opinión de expertos y la 
prueba del Alfa de Cronbachcon con un resultado 0,930  de confiabilidad alta.    
 
En la presente investigación se halló la opinión de los trabajadores Ejecución 
presupuestal de bienes y servicios de la Subunidad Ejecutora 13 MINDEF Lima 
2014, donde indicaron el 56,7% que determinaron el nivel medio como el 
objetivo general, el 50,0% en el nivel alto sobre las normas, el 56,7% en el nivel 
medio sobre la distribución, asimismo con un porcentaje 50,o%  en el nivel 
medio sobre los procedimientos de bienes y servicios de la Subunidad 
Ejecutora 13 MINDEF Lima 2014.  
 









The research entitled "Budget execution goods and services Subunit Executing 
13 MINDEF Lima 2014. The question what is the level of compliance in the 
implementation of the budget of the goods and services Subunit Executing 13 
MINDEF Lima 2014? The objective was to determine the factor which explains 
the low budget execution goods and services Subunit Executing 13 MINDEF 
Lima 2014. 
 
The research was conducted under the non-experimental, descriptive design, 
the study sample consisted of 60 workers budget of the goods and services 
Subunit Executing 13 MINDEF Lima 2014, ie, the sample was probabilistic. 
Similarly, for data collection technique was used survey through a questionnaire 
with 30 items graduated in Likert scale, previously validated the validity and 
reliability was demonstrated using the technique of expert opinion and Alpha 
test with a score 0.930 Cronbachcon high reliability. 
 
In the present investigation the opinion of the Budget execution of goods and 
services Subunit Executing 13 MINDEF Lima 2014, where 56.7% indicated that 
the average level determined as the overall objective workers was found, 50.0% 
in the High-level standards, 56.7% in the average level of the distribution, also 
with 50 percent, or% in the average level on the procedures for goods and 
services Subunit Executing 13 MINDEF Lima 2014. 
 
Keywords: Execution of budget for goods and services, standards, distribution, 
procedures 
 
 
 
 
 
 
 
 
